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La darrera jornada electoral
Diumenge passat el poble de Catalunya, després d'una preparació intensfssi-
ma, va elegir els homes que l'ban de representar en el nou Parlament, d'acord
amb la llei d'autonomia aprobada per les Corts Constituents d'Espanya. L'escru
tini d'aquestes eleccions ha estat tan laboriós que fins avui no podem formar judici
de l'esdeveniment i saber amb exactitud el què ha passat. Un observador impar-
parcial pot fer molts comentaris a la jornada del diumenge, de molts dels quals
se'n desprendran grans ensenyances.
En primer lloc ha de cridar l'atenció l'enorme descens que arreu de Catalu¬
nya han sofert les candidatures de I Esquerra Republicana de Catalunya. No ens
deixem atabalar amb els crits de triomf que indubtablement llançaran els vence¬
dors ni amb les lletres més o menys grosses amb que donaran compte del triomf
en llurs diaris. La minva és un fet tangible. Si no haguessin obtingut en les elec¬
cions anteriors xifres veritablement fantàstiques, ara podrien parlar-nos d'èxit i de
victòria. Si són discrets, però, no hauran d'abusar d'aquests mots. Les eleccions
de diumenge han de reconèixer que representa una davallada tan gran que gaire¬
bé estan a la vora del fracàs. Únicament el fet de tenir el Qovern els ha pogut
salvar de la catàstrofe. Amb ell a les mana han pogut imposar un sistema electo¬
ral bàrbar i absurd que els dona una majoria igual amb la meitat menys de vots.
Aquesta és la veritat sense eufemismes i és de suposar que l'embriagament de la
lluita, quan reflexionin amb calma, no deixaran de reconèixer-la.
Un altre motiu de que l'Esquerra hagi obtingut les majories encara diumen¬
ge ha estat la manca de sentit polític d'altres sectors, els directors dels quals hfn
treballat amb una inconsciència i un desencert extraordinari a favor d'ella. No ens
hem d'enganyar: la lluità estava circumscripta entre l'Esquerra i els que creien
qtie ja era hora d'eliminar-la. Els que han portat altres nuclis dividits a la lluita
tenen la responsabilitat de no haver assolit l'objectiü. Davant el procediment elec¬
toral que s'imposava no hi havia sinó dos camins a elegir: Votar l'Esquerra o vo¬
tar contra l'Esquerra. No obstant han sofert'el magne error de conrear les cape
Heles i intentar l'abassegament dels vots sense tenir en compte que els electors es¬
taven perstiàdits de que calia esmerçar los amb probabilitats d'èxit. Així, mentre
els de l'Esquerra minvaven^ els deJaUtg*' íVegi»n«lrota^ 'Ikmi- » «fi»»*!
perdut irremisiblement els del Partit Catalanista Republicà que resultava despla¬
çat i inoportú tot sol. Ei cas demostra una' manca de visió política lamentable, car,
mentre l'Ësquerra ha vist que sense ell també ha triomf'àt i, per tant, que va fer bé
de no acceptar-lo en les seves candidatures, per altra s'ha^yist ben clar que ha ac¬
tuat d'entrebancador en una batalla que volia ésser decisiva. Cal dir les coses
pel seu nom i deixar nos d'equilibris i misteris. Aquest és el mal que han patit
sempre els directors d'un partit que hauria assolit el triomf si no hagués viscut
sempre entre vaguetats.
Cal remarcar encara la desfeta dels radicals i, per damunt de tot, cal congra-
tular-se'n. Malgrat l'intent maligne de Lerroux d'atiar l'odi dels no catalans per a
que li donessin els vots, la maniobra no ha reeixit i les xifres ens diuen que te¬
nim a una banda del camí un partit que ja no és rea més que un record i no sig¬
nifica absolutament res en el nostre firmament po'í.ic. Es un asíre ap gat que en¬
cara rodarà per l'atracció de planetes vius, però que ja no farà llum ni calor!
El Partit Nacionalista Català s'ha presenta) a la lluita a Barcelona sense orga¬
nització de cap mena. Això ha fel que des del primer moment tothom preveiés
que ia votació que assoliria no tindria importància malgrat haver posat en candi¬
datures noms respectables i estimats dels bons catalans. Po'.ser més endavant, se¬
gons es descabdelli la política a Catalunya, aquest partit pot sumar altres volun¬
tats disperses i arribar a ésser fort.
l eis carlina? La lliçó ha estat contunden'. Arreplegats amb tot :s les escorria¬
lles de la dinas'.ia caiguda, amb les restes de la dictadura, han vo'gut entrebancar,
també, i ni això han sabut fer. La votació obtinguda és una cosa tan ridícula que
gairebé ni atenció mereix. Únicament l'anotem com un dels incidents de la jorna¬
da. La repulsa no ha pogut ésser més justa ni eloqûen'.
Queden les extremes esquerres, les quals tampoc han fet un paper gens bri¬
llant. Contra el que molts temiem la xifra de vots recollida demostra que l'a¬
passionament no estava de llur costat. Per ara, els que han votat no se sen en amb
forces d'embarcar se en aventures perilloses.
Es precis, doncs, que l'exemple del diumenge pesi en l'esperit del nostre po¬
ble. Quan es tracta d'una lluita decisiva no ens hem d'aturar a fer jocs malaba¬
ristes sínó'emprar el procediment més segur per a obtenir el triomf. Si els caps
que ens menen a la batalla no tenen en compte aquest principi de tàctica, no fa
rem mal res de bo.
Marçal Trilla i Rostoll
Llegiu el "Diari de Mataró"
Crònica
Literatura
En el temps que la col·laboració lite¬
rària d'Agustí Esclasans encara no ha¬
via sofert les resultes d'una evolució
política, havia publicat en algunes re¬
vistes catalanes mants articles en els
quals venia a contraposar els literats,
els intel·lectuals als polítics. Posterior¬
ment, Esclasans havia fet professió de
admiració personal a homes destacats
políticament com Rovira i Virgili i
Francesc Macià. Avui que les circums¬
tàncies posen en primer terme les qües¬
tions polítiques, l'associació a aquest
concepte actualíssim de la literatura pot
tenir una oportunitat dintre d'aquestes
cròniques.
Dos moments culminants en la his¬
tòria del nostre procés polític hi ha ha¬
gut en els quals la literatura ha tingut
una significació en aquell sentit. El pri¬
mer, en els origens de la renaixença,
com hi haurà cada dia més avinentesa
de constatar en la commemoració que
l'any vinent entrarem a celebrar Ferran
Agulló hò constatava documentada-
ment en el seu discurs presidencial als
jocs Florals de Barcelona d'enguany,
resumint la glossa central del triple
lema floralesc dient que «la fe éà jpàtria,
fa pàlrfà'ès pàtria i famor és pàtria». Cl
segon durant els anys de la Dictadura,
en el transcurs dels quals l'àdquisició
d'un llibre nostre, la continuïtat en una
tradició literària, la intensificació d'una
tasca editorial, l'acumulació de produc¬
cions líriques i novel·lístiques, consti¬
tuïa també un exponent, una afirmació
de catalanisme, i per tant de conscièn¬
cia perseverant de la nostra posició po¬




Hi ha hagut homes eminents en les
nostres lletres que han realitzat eficaç¬
ment una tasca política o que han os¬
tentat una investidura d'aquest ordre, o
l'ostenten >vui encara: V^Solé de Sojo.
Jaume Bofill i Mates, Ventura Oassol,
Joan Puig i Ferrater. No ès aquest el
lloc d'escatir en quin aspecte han ex¬
cel·lit més uns i altres, si en el periodis¬
me polític 0 en el lirisme intel·lectualis-
ta; si en la representació parlamentària
0 en creacions imaginatives. El fet és
que la notorietat en un gènere de pur
cultiu de l'esperit ha contribuij, sinó a
deter minar una jerarquia política, a
avalar-'a i popularitzar-la.
Literatura vol dir exaltació 1 ponde¬
ració de l'instrument verbal que és pa¬
trimoni de la nostra terra, al servei de
les altes funcions de l'ar*. Política vpl
dir possibilitació i pstruciuraciô en l'a¬
compliment dels ideals de llibertat d'un
poble. Essencialment no són ni ager¬
manades ni incompatibles. Poden co¬
incidir circunstancialment fins a perme¬
tre associar-se com a tema d'una dívs-
.gació periodística. Poden escaure's al¬
hora com a qualitats que concorren en
un maleix temperament. A l'hora d'a-
vuf,<perd, hora d'infrgració totalitària
en els aspectes que cohstitueixen li
nostra personalitat col leçtjva, pqdrie^
dir que l'exercici responsable d'una i
altra disciplina és certament, com en el
.lema comentat, fer, no pas en termes





El resultat de les eleccions
Barcelona-Ciutat
La complicació de les operacions
electorals fa que les dades que donen
els centres oficials i els centres po'íúcs
siguin encara incompletes i sovint con¬
tradictòries.
Per Barcelona-Ciutat, per dades faci¬
litades per la Guàrdia Urbana i que
l'Ajuntament no els dóna caràcter ofi¬
cial, han sortit elegits per majoria els
candidats de l'Esquerra amb les rela¬
cions següents: Francesc Macià, 62.190;
Martí Barrera, 54.547; M. Battestini,
54 786; J. Casanelles, 55 640; A. Collde-
forns, 54 966; J. Dencàs, 55.794; J. Fron-
josà, 54.243; N. Quinart, 54.262; J. Lluhí
Vallescà, 57.716; C. Pi Sunyer, 59.019;
J. Puig i Ferreter, 57.990; F. Ribes So¬
berano, 54.052; M. Rossell Vilar, 54.004;
E. Ruiz Ponseti, 54.415; J. Serra Hun¬
ter, 58 643; J. B. Soler Bru, 54.704; j.
So'er P<». 54.781; J. Terradelles Joan,
56 894; J. Tauler Palomeres, 54,244.
Per minories resulten elegits èls se
gûenfs candidats de la Lliga Regiona-
íist»: Mar ínez Domingo, 33.852; Valls i
Taverner, 33.341; F. de Solà Crft'Zires,
33.319; J. Ventosa i Calvell, 33.164, i J.
M. Tallada, 33 078.
En canvi segons el recompte de vots
fet per la Lliga Regionalista, i que
aquesta dóna com definitiu, la votació
obtinguda per la candidatura de Con¬
còrdia ciutadana és la següent:
Valls i Taberner, 36.328; Martínez
Domingo, 36.174; Josep M. Tallada,
36.164; Duran i Ventosa, 35.909; Vento¬
sa i Calvell, 35.461; Puig i Cadafalch,
35.132; Solà i Cañ zares, 35.C65; Roda
Ventura, 34.451; Par i Tusquets, 34.401;
Jover, 34.300; Codolà, 34.090; Oaltart,
33.883; Güell, 33.849; Perpinyà, 33.808;
Juncadella, 33.755; Agell, 33.556; Farré,
33.392; Vives, 31978; Celis, 32.881.
Barcelona-Clrcumscrlpció
No es tenen dades complertes de la
«província».
Les dades facilitades pel Qovern ci¬
vil corresponents a dos-cenis vint-i-tres
pobles de ta circumscripció de Barce¬
lona que ofereixen el següent résultait
2
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E qiJ?#, 63 3"^; LÜfp. 39.749; R?di-
ci's, 6.69ft DiCiel^ 6.0^; B oc, 2.099;
Federals, z633;^omunl3te8,-602.
Lt candidatura de l'Esquerra ha ob¬
tingut la majoria, i la de la üiga els
llocs de minoria, sembla per als se¬
nyar Vidal Guardiola, Trias de Bes,
Pau Romevj, i Cirera.
Circumscripció de Tarragona
El resultat dels escrutinis dóna la ma¬
joria a l'Esquerra Republicana amb
més de 23.000 vots. Les minories que- ¡
den per als diputats de la Liïga Regio-
nalista,que fmniaven p^rt de Sa candi-
dalur^d'«Ünro ¿iidadarra^», èdnyors Jo-
^ep.Maria Tallada, Josep Maria Gasabó
i Salvador Ventosa, els quals, per bé
que no es iinguin completes les dades
de tols els escrutinis, segueixen la can-
d datura de leii majories amb 21.000,
20.000 118 QStt'vots, respectivament. El
diputat qq^ té més vots dels que pre¬
sentà la candidatura.d Unió Esquerres,
és el senyor Lloret, amb 18.690.
Notícies de darreM hora, de Tarra¬
gona, confirmen qiife les majories ptr
tencixen absolutament a l'Esquerra. :
S'havia dit que algun candidat advers a
aquesta s'bayia filtrat en els llocs de t
majoria, però l'Esquerra ha avançat
Wnsiblement, aconseguint Ventura Qais-
■^ol 24 1Ô0 vots, al cap deia sevá candi- j'
datura. '
L'Unió Ciutadana, o sia la ¡Ll^a, ha
.afirmat un IJpc dç minoria,-però ej^ at-|
tres dos , seguei;cen inçerts, esperaní-se
el résultât de' les eleccions de Horta i
La Massó, que se celebraran avui per
Î
Francisco de P. Gualba i Tosquellas
METGE
ha mort a Cabrera dé Mataró, havent rebut els Sanis Sagraments : < >
. TA. C. S. '
Els que el ploren: vídua, Modesta Navarro; mare, Carolina; germans, germans polítics, ne¬
bots i demés família, ai participar ais amics i coneguts tan dolorosa pèrdua els preguen el tinguin
present en les seves oracions i agrairan es serveixin concórrer a la ca^a mortuòria, «Casa
Gualba», Plaça de Cabrera, demà dimecres, a dos quarts de deu del matí, per acompanyar el ca¬
dàver a l'església parroquial, on, per a l'etern repòs de la seva ànima es celebraran, a les deu,
funerals de cos present, 1 tot seguit la conducció del cadàver al Cementiri, actes de caritat pels
quals els quedaran verament agraïts.
Cabrera de Mataró, 22 novembre 1932,
Demh: a les nou del matí, hi haurh un auíòmnibus a la Plaça de Santa Anna, davant de! carrer de Santa




Dígstble a la Hit va'tenir Hoc a l'Irfs
Parck, de Barcelona, l'anunciad# vetlla¬
da; de boxa en la qua! hi prenia patit cl
boxador local, Ramon Trincher amb
combat revenja contra Lago^ Són les
ÏO'35 quan Trincher pujà at «ring», es-
'hâVe'f éstaí rompudes les urnes. - ] seHHIai-gament'aplaudit per fintel'lí
Cli'c.umscrfpdó de Girona 1 gént públic de Barcelorta. Després de
" teh tnajories les ha obbngudeS la | preparatius començà el combat,
candidatura de l'Esquerra i els llocs de | Primer round.—Lago qui ayçntatge
.minoria sembM que els ocupen els 8e-.:,amb enve;:gaduta, a Trincher adopta el
nyors Abadal, Valíès i Pujáis i Csrre-
res Antau) de ia Lliga.
Les últ'iméS dades són les Següents:'
Esquérra Republicana, 25.571; Cafi-
didatura Catalanista de Pacificació Sò-
el professional Josep Valero Barranco I




El partit de sèfeons eqnips U. E. de
Arenys de Mar-Iiuro, que s'havia de ce¬
lebrar abans d'ahir a la tarda en el ter¬
reny del club local, ja hi havia ordre de
suspensió des del malí.
joc llar^, cosa que no li serveix degut a¡3 graii esquiva del mataroní; després
cial (Lliga), 15.566; Bloc Obrer i Carn-
.perol, 5.298; Acció Catalana, 5.414; Ra¬
dicals, 3.840; Dreta, 3.556
Mtnqúén dades de '^0 seccions.
Circumsériplció de Lleida
La candidatui'a de l'Esquerra ha gua¬
nyat Ves majories i els tres llocs de mi-.
- noria; sembla que els oblindrM els se¬
nyors Sol, Sacanell i Rovira* :
Les dades qqe ea tenien ahir a últi¬
ma hora, donaven els següents resui-,
tats: ^
Esquerra 'Republicans, 21,000; Can-^
didaiura Catalanista Proporcionalista,'
18.000; Bloc Obrer i Camperol, 2.000.
Manquen dades de 17 seccions.
Avui es tornen a celebrár eleccions
Junçpsa i a una .secció de Torregrossa.
-^La piuja d'aqiiéSts darrers dies ens
recorda la necessitat d'adquirir un pa¬
raigües. Abans de comprar vegeu els
preus dè la Cartuja de Sevilla i no us
caldrà mirar enlloc més.
d'un breu canvi de cops, 'Trincher as-
.aoleix cól·locaf un èxtfaordinari'«unò-
dos» que deixa completament «grogui»
a Lago, çp que cí maiaroní no veu de¬
gut a poca experiència, tenint temps
el seu adversari de reaccionar, finint el
* primer temps amb lleuger domini del
barceloní.
El segon round fou molt igualat; re¬
bent Trincher dos cops baixos que
aguanta valentment .
Al tercer i darrer round, Trincher va
sòrifr'átacánt amb forts directes «cro-
fchets»1f Ih cara del seu adversari qui
•està complétament «grogui», saivant-se
del k. o. definitiu degut a la seva llar¬
ga experiència i poça c^eciaió del mata-
roní.
Altra vegada Lago fou declarat gua¬
nyador, essent ambdós molt aplaudits
en abandonar el «ring». Hom creu que
tin matx nul hauria estat méí just.—B.
Pròxima vetllada?
S'estaHt lent gestions per a celebrar
una vetllada de boxa a la nostra ciuta'.
Hi prendran part entre altres boxadons
necessita un
ABRÍ C




11, Rambla Cartaietas, 11
BARCELONA .
I j. Oriol Tuñí Bordalba
Operacions de Borsa i Girs
Satit Àntoni, 40—Telèfon 98
MATARÓ
■r • , : ■
Corresponsal de la Banca Marsans
Anuncis Oficials
Campania General de Electricidad
S. A.
, El dia 1 del próximo mes de diciem¬
bre, a las 9'30 de la mañana, se cele¬
brarà en las oficinas dè esta Compañía,
Plaza de Cataluña, nútn. 2, coT inter¬
vención del Notario D. Antonio Par y
Tusqueís, el sorteo de 40 obligaciones
pertececientes a U emisión de 10 de
junio de 1918, que deben amortizar-se
con arreglo a las condiciones de la es¬
critura de emisión.
Lo que se hace pú lico parà conoci¬
miento de los señores tenedores de los
referidos títulos.
Barcelona, 22 de noviembre de 1932.




Demà començaran a Santa Maria^ en
sufragi de Na Francisca Mous (a. C. s ).
Bastíica parroquial de Santa Maria.
Tots els dfes feiners, missa cada lííit-
ja hora des de dos quarts de 6 a les 11,
Malí, a dos quarts de 7,í trisagi; a les 7,
Dieditació; a dos quarts de .8,. novena a
les SanSeï; a les 8, mes de les Animes;
ales 9, missa conventual cantada. A!
vespre, a les 7, novena a Saiita Elisabet;
a un quart de 8, rosari i visita, al Sanlís-
sim.
Demà a les 7 del vespre, visita a Sant
Jordi; a très quarts de 8, començament
d'una altra novena a tes Santes.
Parròquia út Sant Joan i Sant Josep.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, mes. de les Ani¬
mes.
Demà, a dos quarts de 8, devot exer¬
cici dedicat a Sani Josep Oriol; á dos
quarts de 9, missa i exercici a llaor de
Sant Jordi, Patró de Catalunya.
Observatori Mstebrològic de les
Bsceles Pies de Mataró (Sta. Anina)
Observacions del dia 22 novembre 1032
flores d'observació: 8 matí - 4 tarda,
, j Àltura llcgidai 757'9—'757'8
i ! Témpefatàraí 131—14'5^






















I Vêiocltat segona: 4'1- 0'
I Anemòmetre: 002
I Reeorreguti 062
\ Claise: E C — C




fstat del eel: S. — S.
^etit da 9a mar; 1 — 1
¡^/dhsrrtadon L. M.
M. Yallmajor Calvó
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a 1 de 4 a ?
Dissabtes, de 10 a 1
Intervé subscripcions, a emissions 1
compra Vj^nda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garaniics d'efectes., Líegi-
timació dé contractes mercantils, etc.
QUOTES
j Si voleu un bon equip militar, visiteu la Sastreria LLUÍS DURAN, Palau, 42
per 8 lalallies de liPell i Tntíamiil del Dr. ïlSI!»l>r« UlinÀs
Tractament ràpit i no operator! de les almorranes (morenes)
Onracró de les «úlceres (llagnes) de Ics cames» — Toia ela dimecrea I dlnmen-
fea, dC 11 a 1 : — : CARRER DB SANTA TERESA. 60 ? — ; MATARÓ
FECCIQNS DEL PAIDOR I BUDELUS
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Noticies de darrera liora
InformacM de 1*Agència Fabra per conferències telefòniques
Barcelona
3'30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general almosfèrica d'Euro*
pa a les set hores del dia 22 de novem¬
bre de 1932: i
El centre de pertorbació atmosfèrica
de la Península Ibèrica s'ha allunyat
cap liàlia establint-se vents forts del í
Nord f]ue han escombrat els núvols j
cap a Orient amb notable descens de la •
temperatura a gran part del nostre Con-
tinént. ' I
Plou à les liles Britàniques i als P»ï-' '
ros Centrals des de la Mar Bàltica Gns
la Itàlia; - . I
Ai Nord d'Escòcia es troba una forta
depressió barométrica que avança cap I
a Europa i dóna llóc a temporals dé |
Ponent a tól l'Atlàntic Nord fitis a les
costes de Noruega, |
—Estat del temps a Catalunya a les 8 ^
. ) ■ ! ■ ■ V- I
hores:
, . .... . |
A tot el país domina cel serè o mig
núvol excepte per la plana de Vic i curs .
'mitjà def Segre on M ha boires iaia f
vall d'Aran'OH nevaí |
Els vents bufeu, del Nord amb aigu-.
?a\î^î,ÇA P?l P't'sneu. pirona í goles de |
l'Ébre i amb intensitat mpderada per la j
resta de Catalunya. \
Ha nevat al Pireneu i al cim del
'Mdulseh^,''" f
La temperatura mínima ha estat de 6
graus sota zero al llac Estangento i al
Port de la Bonalgqa. ; < >. i
L'escrdtini inacaba^ë |
Coniinua^Ia Junta ^de.l Çens fent e^-. <
crutiui de Barcelona-Ciutat, sembla que.
no acabat à fins a les set del vespre. |
Hi ha dubtes sobre a qui s'adjudica- |
rà l'ú'tim lloit per minòria; el Hoc se'l
disputeu els senyOrs'tDuran I Ventosa.,
Puig i Cadafalch i Solà Cf ñizfres. i
Reunió del Consell de la Generalitat
Aquesta tardanes teúhirà el Consell
de la Generalitat. L'objecte de ta reunió
és nomenar els vocals que han de de-
sigiiar ' la Oéneralitàt en la CoinissiÒ
Mixta per a| traspàs dels serveis.
La vaga dels contramestres |
Els alcaldes de Manresa, Súria i al¬
tres pobles de^la comarca ban visitat el
Governador per a parlar-li de la vaga
de contramestres que ,ha de començar
demà.
també ha estat al Govern civil ura
comissió del Sindicat Fabril i Tèxtil per
a demanar al governador que deixi ce¬
lebrar una assèmbiea general del Sin¬
dicat per a tractar de l'actitud dels
obrers davant del conflicte plantejat
per la vagà de éoníramestres.
La vaga dels ebanistes
Una comissió del Sindicat del Ram
de ta Fústa, lia visitat al senyor Moles
per a demanar autorització per a cele¬
brar reunió general del Sindicat per a
tractar de la vaga dels ebanistes.
Els governador els ha contestat que
no creu convenient autoritzar la reunióé
L'evasió de capitals
Davant del Jutge especial que entén
en el sumari sobre l'evasió de capitals
han declarat els senyors Bosch Labrús,
Vida! i Ribas, Santamaria, Raventós i
altres. , .
L'objecte de les declaracions ha estat
aclarir i justificar la sortida a l'estran¬
ger d'un milió de pessetes.
Intoxicacions
En una casa del carrer de Leiba s'han
intoxicat 9 individus per haver ingerit
aliments en^^males condicions.
Querelles contra music-halls
La Societat General d'Autors ha en¬
taulat querelles conlra varis music-halls
per defraudació dels drets d'autors.
Descarrilament
A Garraf ha descarrilat un tren de
mercaderies. Han resultat ferits dos in¬
dividus, els quals viatjaven, sense bit¬




El monument a Pau Iglésias
L'Ajuntament de Madrid ha designat
Als membres que han de formar el con¬
curs per al monument a Pau Iglésias.
Hi han onze projectes i el primer pre- |
mi és de 300 mil pessetes. El monu¬
ment s'aixecarà al Retiro.
' j
L'estat del mestre Vives I
De matinada l'estat del mestre Ama¬
deu Vives assenyalava una millora El
doctor Mars ñon que el visità confiava
en salvar-lo.
L'aniversari de la fundació de les
Arts d'Imprimir
A la Casa del Poble i amb la sala to¬
talment plena a vessar, se celebrà ahir
a la'nit el 61 aniversari de la fundació
de les Arts d'Imprimir, base inicial del
Socialisme espanyol. Parlaren varis ora¬
dors a favor de les reivindicacions de
la classe obrera i ep aixecar-se a parlar
el senyor Besteiro fou ovacionat.
El senyor Besieiro feu un llarg par¬
lament sobre la doctrina socialista.
Ocupant-se de la crisi de treball, digué
què és Una crisi de llibertat. L'atur ha
extstit sempre si bé no com ara. Espv
nya és dels paisos on nlenys es noten
eír efectes d'aquesta crisi, però així i
tot hi ha gent que en pateix.
Les masses treballadores estan in-
qtHetes i cal dirigir-les.
La bandera andalusa a l'Ajuntament
de Sevilla.
SEVILLA—Demà l'Ajuntament farà
hissar la bandera andalusa amb el ma¬
teix solemnial que ho feu la Diputació
sevillana..
La separació dels funcionaris
de la magistratura
BADAJOZ—El telegrama dirigit al
ministre de Justicia pel deganat del Col-
legi d'Advocats protestant de la separa¬
ció de varis funcionaris de la magistra¬
tura, ha provocat les protestes de molts
associats, que han sol·licitat junta ge¬
neral extraordinària.
5'15 tarda
La causa per les responsabilitats
del cop d'Estat
I A un quart 12. han arribat al Pa-
íau del Senat, en cotxes custodiats per
inspectors de vigilància, els generals
Predéric Berenguer, Magsz, Jordana,
Musiera, He^mosa, García Reyes, Na-
I varro, Valldespina. Ardenaz, Mayendia,
que estan detinguts en presons militars i
els senyors Muñoz Cobo, Castedo, Ga¬
lo Ponte i Cornejo que ho estan en el
seu domicili.
El Tribunal està constituït per 21 di¬
putats; set defensors s'han encarregat
de la defensa dels encartais; assisteixen
també els tres diputats de la Comissió
en suspens el projecte de llei sobre mo¬
ratòria general en el país.
Mollisson i la seva esposa intenta¬
ran batre el rècord de distància
LONDRES, 22.—S'assegura que l'a¬
viador Mollisson ha telegrafiat a la ssva
esposa, l'aviadora Johnson que l'esperi
a Et Cap on hi anirà a reunir-se i que
junts reemprendran el viaige per la via
aèria intentant batre el rècord mundial
d'aquesta distància.
La qüestió del desarmament
i dels deutes de guerra
WASHINGTON, 22.-En els círcols
afectes a Roosevelt es declara que
aquest en la qüestió del desarmament
té idees més americanes i menys inter¬
nacionals que Hoover. En efecte, Roo¬
sevelt estima que el desarmament és
una qüestió essencialment europea i
per tant, és secundària per als Estats
Units.
El senyor Gardner, futur vice presi¬
dent de la República, s ha mostrat con¬
trari a toia idea d'anul·lació o disminu¬
ció, dels deutes inter governaméntals
amb respecte als Estats Units.
NOVA YORK, 22.—El corresponsal
del «New Yoik Times» a Washington
declara saber de bona font que Hoover
tr.Ic¡ó, h. d.m.nal que siguin condnm- j lVdll«Se.''mJSr¿
nats a la pena de 15 a 20 anys de con^ '
I que van formular vots particulars.
I Després de fetes les diligències pre-
I liminars, el fiscal ha Hfgit l'scusació i
I s'hs passat tot seguit a la prova testi¬
fical.
El primer en declarar ha estat l'ales¬
hores president del Consell senyor Gar¬
cia Prieto, et qual ha declarat que en I
un Consell de minisires que tingué lloc
a casa seva, es va acordar procedir a la
detenció dels generals Cavalcanti, Saro
i Frederic Berenguer.
La detenció no va porlar-ae a terme
per haver se, el Capità general de Ma¬
drid, general Aizpuro, excusat dient
que ignorava on paraven.
L'cx ministre Amali Gimeno en la se-
f va declaració ha dit que, quan el gene-
I neral Primo de Rivera va donar el Cop
I d'Estat, el general Magaz es trobaya a
I Ginebra.
I Eí senyor Bermúdez de Castro ha
l dit que volia dimitir el càrrec que ocu-
I pava, però que no se'l deixà dimitir, al-I legant la seva condició de militar.
I Les defenses han renunciat al restant'
f de prova testifical.
I Ei Fiscal, després de remarcar que
els acusats són reus del delicte d'alta
finament amb la consegüent inhabilita-
; ció perpètua.
I Acabat el discurs del Fiscal, ha estat
suspesa la vista, que continuarà demà
amb els discursos dels defensors.
Manifestacions del ministre
d'Agricultura I
í El senyor Marcel·lí Domingo ha dit .
. als periodistes que havia ordenat que
! fos apiicat el cultiu intensiu en una fin- i
ca de la provincia de Badajoz, i que l
havia eStat invitat a donar una confe- |
; rència sobre l'aplicació de la Reforma .
Agrària a Sevilla, havent acceptat la in- í
vitació. !
I Estranger |
I 3 tarda |
El viatge de Trotzki !
! PARIS, 22.—Lleó Troízki arribà a i
París procedent de Lyon a les 6.35 del |
'
matí. Sortí de l'estació, per una porta
! accessòria i pujà immediatament a un
cotxe que l'esperava amb les cortinetes
^ baixes per tal d'evitar qualsevol mani- |
i festació. Seguirà el viatge aquest ma-
I teix malí si bé hom ignora si marxa a
I a Copenhague per la via terrestre o
s'embarcarà a Dunkerque. ^
í ■■ ■ ^
I La Conferència del Mapa |
de ITmperi Romà
I ROMA, 22.—Els senyors Honorato
í Castro i Sánchez Albornoz, represen-
I tants d'Espanya a la Conferència Inter-
I nacional preparatòria del Mapa de l'Im¬peri Romà, han assistit a la sessió inau- :
^ gural que s'ha celebrat amb gran es- ]
plendor. i
Defraudació a'impostos |
TOULOUSE, 22.—El jutge ha acabat
l'instrucció iniciada el mes de juliol de ^
1931 conlra determinats tenedors de 1
cupons estrangers acusats de cobrar- i
los en bancs estrangers i defraudant el l
fisc dels impostos que havien de pagar. \
S'acusa a dues dames de transportar \
aquests cupons al territori espanyol si ]
bé elles ho desmenteixen.
L'Estatut de Groenlàndia
LA HAYA, 22.—El Tribunal Perma¬
nent de Justicia Internacional ha co¬
mençat a examinar les diferències sor¬
gides entre Dinamarca i Noruega res¬
pecte l'Estatut jurídic de la Groenlàn¬
dia oriental, on com és sabut fa temps
que va prohibir-se l'accés a varis pes¬
cadors noruecs.
Moratòria general a Xile
SANTIAGO DE XILE, 22,-Telegra¬
fien de La Paz que la Camtira ha delnat
decideixi si seria convenient empren¬
dre una revisió general dels deutes de
guerra.
Segons el mateix diari, Ogden Mills,
subsecretari del Tresor, a la sortida de
una llarga conferència celebrada amb
Hoover, declarà que la Comissió de
amortització dels deutes seria ara molt
útil, si existís.:. i
Per la seva part l'<Heral(^ Tribune»
diu que no ha estat abandonada encara
tota esperança d'acord entre Hoover i
Roosevelt, però que no es creu qne
surti un acord bastant fort óer * 'cr
canviar al Congrés.
Els viatges de Trotzky
PARIS, 22. — El senyor Trotzky,
acompanyat de la seva esposa i els seus
tres secretaris ha sortit a les 8,15 amb
direcció a Dunkerque on s'embarcà
amb direcció a Cpopenhague.
El famós polític ha repetit que el seu
viajge a la capital danesa no té cap fi¬
nalitat política i que es tracta sols d'a¬
profitar l'invitació rebuda dels estu¬
diants d'alií, per a donar una confe¬
rència sobre ta revolució d'ociubre. El
seu punt de vista segueix essent exacta¬
ment el mateix que en. çl moment de
l'insurrecció d'octiibre de 1917.
Acabà dient qtie després del seu curt
viaige retornarà a l'illa de Prinkipo on
té la seva residència i on ha acabat el
seu llibre sobre l'història de la kevolu-
ció russa.
Secció financiera
Celttzaeicn» de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, 18
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4 DIARI DE MATARÓ
Giiiíi del Comerç, Indiístrlo I professions de Is Ciutat
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
ampllaclonf lolooráliqncs
CASA PRAl Churruca,60
Vendes a tefminis - Exposició permanent - Marcs
Anlssafs
ANTON! OUALBA Sta Teresa, 30 Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
J. MARTINEZREGÁ3 F. Galati, 282-284. T. 157
Establerta en 1803. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparells de Radio
SA L VADOR CAIMARI A màlia, 38
Colonial-• Excelsior - Clarion
Banqacrf
BANCA ABNÚS R, Mendizábal, 62 - Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
«5. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tols ets cupons de venciment corrent
6. A. ARNÚS CARI
Per encàrrecs,en aquest^ ciutat. Molas, 18 - Tel. 264
BroHzelalt I plaiciais
JOSEP ESPAÑOL Balmes, 11
Els més perfectes
Caiicrcricf
EMILI SÚRIA Çhurraca, 39-Telèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta, t Serpentina
CaleiacciP central
M. MURLÁNS Palca, 27-E. Granados, 18-T. 335
; Representant de la casa PRECKLER
'
cirrnalBci
lOAQUIM CASTELLS — TAXIS-MATARÓ
14 d'abril, T2 Telèfon 220
MARCEL· LÍ LLIBRE Beat Grial, 7 e-Tel. 209
Imtáillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
carPiíf
. COMPAÑIA OENERAL DE CARBONES.
Pjçr encàrrecs: J. ALBERCH, Sant Antoni, 70-Tel. 222
CPl'lCiiIS
ESCOLES PIES Apartat n." 6-Tet. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
cordcrt
vídua d-ANTONI XIMENES Sant Antoni, 22
Especialitat en cordills per indilstries. Teixits de iute
Còpicf
MAQUINA D'ESCRIURE St. Francesc P., 16
Circulars, obres, acles i tota mena de documents
Dcnfisfcs
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendizabal, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
Drapierict
BENET PITÉ R. Mendizábal, 36- Tel. 30
Comerç de Drogues - Productes fotogràfics
fQDdCS
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especialitat en Banquets i abonaments
f■ocràrics
FUNERARIA DE LES SANTES
Pujol, 58 Telèfon 57
MIQUEL JUNQUERAS Telèfon 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: Sant Benet, 24
FUNERARIA <LA DOLOROSA*
Sant Agustí, 11 Telèfon 55
fasicrici
JOAN ALUM . Sant Josep, 16





Administració i preu fet
Tallers: Sant Cugat, 40
Fptdprais
SANTIAGO CARRERAS Sant Antoni, 32
El fotògraf preferit pels. nuvis
Garalpct
BENET JOFRE STTJÁ Ae. República, 91 al 97
Ensenyament gratuït. Cotxes d'ocasió — Tel. 554
Bcrnenilerlei
.LA ARGENTINA. Sant Uorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
Imprcmfci
IMPREMTA MINERVA Barcelona, I3-Tel.255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ R. Castelar,28- TeL290
Treballs comercials i de luxe de tota mena
Maqplnirla
FOÑT / COMP. ' F. Gaian, 363 - Tel. 26,
Fundició de ferro i articles de Fumistería
Màquines d'escriuré
O. PARULL RENTER ArgüeUes, 34-T. 362
Abonaments de neteja i conservació
Merceries
JOSEP MAÑACH ^nt Cristòfor, 21
Gèneres de punt. Perfumeria, juguets. Confeccions
Mestres d'efercs
RAMON CARBONER Sant Benet, 4!
Pren fet i administració
Metdes
DR. O. CAPÓ Malalties nervioses
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
DR. LLINÀS Malalties de la pell i sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 al
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i Orelles
F. Galan, 417 — Dijous, 9 a 1 i 5 a 8; Diumenge, 9 a 12
Mobies
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17-Tel. 281
Construcció i restauració de tota mena de mpbles
JOSEP JUBANY R. Mendizábal, 53. Barcelona, 9
No compreu sense yis'tar els meus magatzems
Modistes
FRANCESCA GAUDÍ F.0alan,332
Sistema «Martí* - Es faciliten patrons
VILARDEBÓ R. Mendizábal, 16,2.n 2."
Professora titular de .l'Acadèmia «Martí»
Mosaics
„ '
PERE SOLÀ / SALA F. Galan, 250
Mosàics hidràulics de primera qualitat
Motos i cicles .
E. CATALA Lepant,del45al49-Tel.346
Reparacions - Agència Terrot
Obicctes per a rcdai
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendizábal, 52
Gust i economia
ocuiistes
DR. R. PERPINÁ SantAgusti,.^
Visita el dimecres al matí i dissabtes a la tarda
PcrraRRcrtei
ARTUR CAPELL R. Mendizábal, 43, pral.
. Especialitat en l'ondiilaçió permanent
JOAN GUAL Sant Elies, 18
Construccions 1 reperaciòns
PA tUEL Isern, 1 i Rafael Casanova, 2
Acurat servei en tot — «On parle française»
Bccadcrs
lOAN BOSCH TORRAS Goip, 3- TcJ. 158
Corresponsal Agència Rey-Solé
Barcelona: Dr. Martí Julià, 2 Telèfon 18567
dastrcs





Director de l'Agència «Via Enllà»
:: INSTAL·LACIONS DE PACA DDCPI7I CD
CALEPACCIÓ CENTIÎAL uMoM rriCUtvLllíl
UNIC REPRESENTANT PER MATARÓ
Manuel Murlans
Successor de Jloan JVlorera
Palau, 27 Telèfon 335 E. Granados, 18















per despatx, es necessita.
Ofertes a l'Administració del Diari.
IMPREMTA MINERVA
BARCELONA, Í3
s'ha distingit sempre per la
perfecció en els treballs.
Sempre dóna pel mínim preu
la máxima qualitat.
